





Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan 
Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan 
baik. Laporan dengan Judul ” PENINJAUAN PERHITUNGAN PLAT LANTAI 
, BALOK, KOLOM, PILE CAP SERTA RENCANA ANGGARAN BIAYA 
(RAB) PADA BANGUNAN GEDUNG 6 LANTAI PROYEK TOSERBA 
YOGYA TEGAL”, disusun berdasarkan hasil pengamatan penulis selama 90 hari 
dalam proyek pembangunan gedung Toserba Yogya Tegal, Jawa Tengah. 
Laporan Tugas Akhir ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat 
akademis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknik 
Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
Selama penyusunan laporan, tentunya penulis tidak lepas dari rintangan dan 
hambatan. Namun demikian dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak 
akhirnya penulis dapat mengatasi rintangan dan hambatan tersebut. Untuk itu 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta 
kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
Magang ini. 
2. Kedua orangtua, Bapak Sumadi dan Ibu Taromi yang selama ini telah 
membiayai juga memenuhi semua kebutuhan penulis dan memberikan 
dorongan serta do’anya kepada penulis, sehingga penyusunan Laporan ini 
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dapat selesai. Adik – adik Maysella Dita Anjani dan Neysa Mega Fora Dita 
yang terus memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. 
3. Bapak Ir. Zainal Abidin, MS. Selaku Ketua Program Diploma Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro. 
4. Bapak Budhi Dharma, ST. MT., Selaku Ketua Program Studi Diploma III  
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
5. Bapak Drs. Hartono MT., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada 
Program Studi Diploma III  Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro. 
6. Semua Dosen yang ada pada Program Studi Diploma III  Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
7. Bapak Ir. Rusdy Hasanudin, selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Gedung 
Toserba Yogya Tegal – Prov. Jawa Tengah. 
8. Bapak Ardianzah Bramantyo, ST. S.Kom., selaku Staff Development Proyek 
Pembanguanan Gedung Toseba Yogya Tegal – Prov. Jawa Tengah.  
9. PT. Win Sejahtera, selaku kontraktor pelaksana pada Proyek Pembangunan 
Gedung Toserba Yogya Tegal  – Prov. Jawa Tengah. 
10. PT. Akur Pratama, selaku owner/depelover Proyek Pembangunan Gedung 
Toserba Yogya Tegal – Prov. Jawa Tengah  
11. PT. Prastika Sarana, selaku tempat kerja penulis yang selalu memberikan izin 
dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
12. Teman – teman MIC D3 Teknik Sipil angkatan 2013. Terima kasih atas do’a 
dan dukungannya selama ini. 
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13. Sahabat – sahabat saya Bidtania, Cipa, Ocha, Juki, Fauqo, Yoki, Kamal, 
Emen, Irvan, April dan anak- anak plennndd yang selalu menghibur dan 
memberikan semangat.  
14. Rekan kerja penulis Ibu Susana, Pak Amir, Pak Muhtejo, Pak Irri, Pak 
Bambang, Pak Warso, Ibu Farah, Pak Dian, Pak Aji, Om Amat, Danil dan 
Ainul yang selalu membeikan pengertian kepada penulis,  
15. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu dalam laporan ini. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas 
Akhir ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis 
mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna 
memperbaikinya. 
Semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya 
dan bagi pembaca pada umumnya.  
 
Semarang,    September  2016 
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